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Аннотация: Жиззах вилояти ҳудудларида олиб борилган илмий тадқиқотлар 
(2016-2018) натижасида 877 дан ортиқ ҳашарот намуналари йиғилиб, олинган натижалар 
асосида чигирткаларнинг 15 авлодга мансуб 20 тури ўрганилиб, ҳаёт шакли бўйича 6 тур 
факультатив хортобионт; 2 тури – тамнобионт; 2 тур микротамнобионт; 2 тури 
қиёқ-бошоқли хортобионт; 7 тури эремобионт ва 1 тури учувчи мигрант эканлиги 
аниқланди.  
Калит сўзлар: Тўғриқанотлилар, оила, авлод, тур, чигиртка, факультатив 
хортобионт, тамнобионт, қиёқ-бошоқли хортобионт, эремобионт, учувчи мигрант. 
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Аннотация: По научным исследованиям на территории Джиззакского  областа 
(2016-2018) было выявлено более 877 видов насекомых. Было изучено 15 поколений 20 вида 
прямокрылых насекомых, по структуре жизни 6 сеток хортобионт факультатива; 2 
вида-тамнобионт; 2 вида-микротамнобионт; 2 вида колосковых хортобионт; 7 вида 
эремобионт и 1 летающего мигранта. 
Ключевые слова: Прямокрылых, семья, поколения, вид, саранча, хортобионт 
факультатива, тамнобионт, микротамнобионт, колосковых хортобионт; эремобионт, 
летающего мигранта. 
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Mamadjanova Munavvar Abduraxmanovna-teacher of  Namangan State University 
Abstract: As result of researchs in Djizzax region (2016-2018)  is founded more than 877 
types of insect. 20 types of them belong to wingspans (they belong to 15 generation) . According to 
life form 6 type of them optional hortobiont, 2 type of them tambiont, 2 type of them microtambiont, 
2 type gonorrhea, 7 type of them right erembiont and 1 type flyer migrant. 
Keywords: Strangers, family, descendants, tourniquets, locusts, thistles, optional 
hortobion, tamnobiont, gonorrhea, eremobiont, pilot migrant. 
           
Тўғриқанотлиларнинг 20 мингдан ортиқ тури маьлум бўлиб, шундан 520 тур 
ва кенжа турлари  Ўзбекистон Республикаси ва бошқа Марказий Осиё 
мамлакатлари ҳудудларида кенг тарқалган, 2 та кенжа туркум ва 3 та катта оилага 
ажралади [1,2]. Шундан энг йирик ҳисобланган чигирткалар оиласининг 250 дан 
ортиқ тури республикамиз ҳудудларида тарқалган.  Тўғриқанотсимон ҳашаротлар 
фаунасини ўрганиш борасида жаҳоннинг барча мамлакатларида кенг миқиёсда 
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.  Шу қатори Ўзбекистонда тўғриқанотли 
ҳашаротларини ўрганишга бағишланган тадқиқот ишлари асосан айрим худудларда 
олиб борилган ва улар умумлаштирилмаган бўлиб, республикамиз ҳашаротлари 
фаунаси тўғрисида етарлича маълумот бўлмаган. Фарғона водийси ва Мирзачўлда 
тўғриқанотлилар фаунаси тадқиқ қилиниб, 72 тур аниқланган (Бекузин, 1968) [3] 
Ўзбекистон чирилдоқлар фаунасини ўрганиш борасида олиб борилган 
тадқиқотлар натижасида уларнинг 23 тури аниқланган. Улардан Oecanthus turanicus 
Uv., Gryllus desertus, Gryllus bimaculatus D, Gryllus bordigalensis, Gryllus frontalis, Gryllus 
bucharicus, Gryllus chivinsis, Gryllus angustifrons, Gryllus pallipalpis, Grylluscus gussacovski, 
Tartarogryllus tartarus Sauss, Gryllodinus odicus, Turanogryllus lateralis (Fied.), Bothriophulax 
semonovi (Mir.), Bothriophulax vlasovi, Cophaphonus simini, Cophaphonus tshirkunae, 
Pteronemobius heydeni concolor, Pteronemobius gracillis, Myrmecophilus oculatus, Grullatalpa 
unispina Sauss, Grullatalpa grullatalpa L. каби турларнинг тарқалиши ва биоэкологияси 
тўғрисида маълумотлар берилган [4].  
 Тадқиқотнинг бажарилиш даврида маршрутли экспедиция ва лаборатория 
шароитида шу соҳага оид методлар асосида, бинокуляр, Canon фотоаппарати, GPS 
навигатор ҳамда бошқа жиҳозларидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди [5,6].  
Шунингдек,  илмий тадқиқотлар йил сайин жадаллашмоқда. Мазкур 
мақолада ҳам натижалар ёритилди [7,8,9,10]. 
Тадқиқотлар Жиззах вилоятининг Ғаллаорол тумани, Ш. Рашидов тумани, 
Зарбдор тумани ва Зомин туманларида олиб борилди, ҳамда тоғ, чўл, 
агроценозларидан материаллар йиғилди. 
Жиззах вилоятида 2016-2018 йиллар давомида тадқиқот ишлари олиб 
борилиши натижасида жами 877 та тўғриқанотли ҳашаротлар йиғилди. Йиғилган 
намуналарни ЎзРФА Зоология институти Умумий энтомология лабораториясига 
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олиб келинди. Йиғиб келинган намуналар лаборатория шароитида таксономик 
турларга ажратилди. Тадқиқотимизнинг натижаларига кўра, ўрганилаётган 
ҳудуднинг тўғриқанотли ҳашаротларнинг 15  авлодга мансуб 20 тур эканлиги 
аниқланди  
Чигирткаларнинг  Pyrgomorphidae оиласининг  Pyrgomorpha авлодидан  
Pyrgomorpha bispinosadeserti тури,   Catantopinae оиласининг  Dericorys авлодидан 
Dericorys albidula Aud.-Serv тури,  Calliptamus авлодининг Calliptamus italicus italicus (L.), 
C.turanicus Serg.Tarb., C.barbarus cephalotes (Costa). Турлари борлиги аниқланди.  
Шунингдек, энг катта оилалардан: Acridinae MacLeay оиласининг  Acrida авлодидан  
Acrida oxycephala (Раll.) тури, Truxalis авлодининг Truxalis eximia Eichw тури, Duroniella 
авлодининг  Duroniella gracilis Uv., Duroniella kalmyka (Аd.) турлари, Epacromius 
авлодининг, Epacromius tergestinus (Charp). тури, Locusta авлоди, Locusta migratoria 
migratoria L тури, Oedaleus авлодининг  Oedaleus decorus (Germ.) тури,  Mioscirtus 
авлодининг, Mioscirtus wagneri (Kitt) тури, Oedipoda авлодининг Oedipoda caerulescens 
L,Oedipoda miniata (Раll.) турлари, Acrotylus авлодининг  Acrotylus insubricus (Scop.) 
тури, Sphingoderus авлодининг Sph.carinatus, Sphiпgoпotus salinus (Раll). турлари, 
Eremippus авлодининг  Eremippus simplex simplex (Еv.) турлари  тадқиқот натижаларида 
қайд этилди. (жадвал 1.).  
Жадвал 1  
Чигирткалар тур таркиби ва таксономик структураси 
№ Оилалар Авлодлар Турлар 
I Pyrgomorphidae 1 Pyrgomorpha Pyrgomorpha bispinosadeserti 
II Catantopinae 1 Dericorys  Dericorys albidula Aud.-Serv. 
2 Calliptamus Calliptamus italicus italicus (L.), 
C.turanicus Serg.Tarb., C.barbarus 
cephalotes (Costa). 








1 Acrida Acrida oxycephala (Раll.) 
2 Truxalis Truxalis eximia Eichw 
3 Duroniella Duroniella gracilis Uv., Duroniella 
kalmyka (Аd.) 
4 Epacromius Epacromius tergestinus (Charp). 
5 Locusta Locusta migratoria migratoria L 
6 Oedaleus Oedaleus decorus (Germ.) 
7 Mioscirtus Mioscirtus wagneri (Kitt) 
8 Oedipoda Oedipoda caerulescens   L,Oedipoda 
miniata (Раll.) 
9 Acrotylus Acrotylus insubricus (Scop.) 
10 Sphingoderus  Sph.carinatus, Sphiпgoпotus salinus 
(Раll). 
11  Eremippus Eremippus simplex simplex (Еv.) 
 15 авлод 20 тур.  
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Жадвал 2  





1. Факультатив  
Хортобионт 
 
Duroniella gracilis Uv., Epacromius tergestinus (Charp)., 
C.barbarus cephalotes (Costa), Pyrgomorpha bispinosa 
deserti, Calliptamus italicus italicus (L.), C.turanicus 
Serg.Tarb 
2. Тамнобионт  Dericorys albidula Aud.-Serv, Duroniella kalmyka (Аd.) 
3. Микротамнобионт 
 
Egnatius apicalis Stal., Eremippus simplex simplex (Еv.) 
4. Қиёқ-бошоқли 
хортобионт  
Truxalis eximia Eichw, Acrida oxycephala (Раll.) 
5. Учувчи мигрант Locusta migratoria migratoria L 
6. Эремобионт  Mioscirtus wagneri (Kitt), Oedipoda caerulescens   L, 
,Oedipoda miniata (Раll.), Acrotylus insubricus (Scop.),  
Sphiпgoпotus salinus (Раll)., Sphingoderus carinatus, 
Oedaleus decorus (Germ.) 
 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Жиззах вилоятининг ҳудудларидан 
2016 йилдан 2018 йилгача бўлган кунларда йиғилган материаллар асосида 
чигирткаларнинг 15 авлодга мансуб 20 тури аниқланиб, 6 тур факультатив 
хортобионт; 2 тури - тамнобионт; 2 тур микротамнобионт; 2 тури қиёқ-бошоқли 
хортобионт; 7 тури эремобионт ва 1 тури учувчи мигрант эканлиги аниқланди. 
Шунингдек, Oedipoda Latr авлодига мансуб чигирткаларнинг мазкур ҳудудда жуда 
кам учраши аниқланди. Пиргоморфа, акрида ва сфингонотус авлодининг турлари 
эса, ўрганилган ҳудудда сон жиҳатидан кўп миқдорда учради ва доминант тур 
эканлиги аниқланди. 
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